







本論文は， ミヒャエル・エンデ (MichaelEnde, 1929-1995)の児童文学






















































対する人間の認識をテーマとした「天井桟敷にて』 (Aufder Galerie, 1919 















































































































[…] Dcnen ging es ja nur um eines: Moglichst vielen wehrlosen 
Kindern das Leben zu vermiesen. Ohne diese Moglichkeit machte 
ihnen wahrscheinlich der ganze Schulbetrieb keincn SpaB mehr. 
Und die Eltern, die waren natiirlich immer auf seiten der Lehrer. 
Mit denen war in diesem Punkt einfach nicht zu reden. In 
Wirklichkeit waren sie ja bloB froh, einen endlich los zu sein -vor 
allem, scit Carla die Masern hatte. […l Masern hatte er schon Jang 
















































Er betrachtete sich prufend und drehte langsam den Kopf nach 
links und rechts. Ohne Zweifel, seine Gesichtszuge waren 
leidzerfurcht, sozusagen weit uber seine Jahre gereift. Das kam 
eben von al dem Unrecht. das er seit langem schweigcnd erduldctc 
Fur einen wie ihn, einen, den niemand liebte, gab es eigentlich nur 






















Die ganze Welt war eben gegen ihn. Und darum war er die ganze 
Welt leid. Er paBte nicht in sic hinein und sie legte keinen Wert auf 














Und Hermann war seither total abgeschrieben, war blofi noch der 
Niemand aus Nirgendhausen. Na gut, wie sie wollten. Es sollte 









































Er wurde ganze Stadte terrorisieren und die Polizei ware machtlos. 
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Na ja, irgendwann wtirde es nattirlich doch ein schlimmes Ende 


















,,wiirde"である。よって.Er wiirde ganze Stadte terrorisiercn […] /[…l 





























Solche Sachen passierten doch alle Tage irgendwo in der Stadt, 
warum eigentlich nicht auch mal in der Schule? Wenn man es sich 
richtig i.iberlegte. dann gab es so unzahlig Yiele l¥loglichkeiten fur 
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den Anbruch eines Brandes, daB schon ein Wunder hatte geschehen 




















Was denn fir eine Verabredung? Hermann uberlcgtc. Den Mann 
kannte er nicht, soviel stand fest. L…: 
Aber warum hatte er dann gerade ihm zugezwinkert? 
(16頁）














Woher wollten eigentlich alle Leute so genau wissen, daf3 heute 
Montag war? Gab es vielleicht irgend etwas Besonderes an einem 
Montag, etwas, das anders aussah als ein Donnerstag oder ein 
Mittwoch? […] Stand es vielleicht irgendwo an ihm dran, daf3 er 
ein Montag war? 
Natiirlich, alle glaubten ganz einfach, daB heute Montag ware, aber 
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Hermann ging hinter dem Mann her, um das Plakat gri.indlich zu 
studieren. Der Mann war unrasiert und drehte einen kalten 
Zigarrenstummel zwischen den Lippen hin und her. Der Regen 
tropfte ihm Yon der Hutkrempe. Als er den Jungen bemerkte, der 
ihm folgte, zwinkerte er ihm kurz mit einem Auge zu. 
(14-15頁）
Hermann schaute sich um. Keiner dcr Passanten schien es gesehen 
zu haben. Das Zwinkern hatte ohne Zweifel nur ihm gegolten. […］ 
Vielleicht hing es mit der Riesenschlange zusammen. 
Riesenschlangen - das hatte er einmal gesehen - werdcn 
manchmal in groBcn Korben transporticrt. Aber Korbe, vor 
allem wenn sie alt sind, konnen Locher bckommen. じndaus 
eincm solchen durchlocherten Korb war die Riesenschlangc 
wahrscheinlich entlaufen -oder muBte man in diesem Fall sagen: 
entkrochen? […］ 
Aber warum hatte er dann gerade ihm zugezwinkert? Ganz klar, 
er suchte iiberhaupt nicht nach dcr Schlange, er wuBte !angst. wo 
s1e war. Wonach er suchte. das war einer. der die Schlangc 
einfangen konnte. Das war das Problem. […］ 












































































,,Du hast ja Fieber, Kind", sagte sie sehr besorgt. Im Schlafzimmer 
begann das Schwesterchen zu schreien. 
,,Carla weint", sagte Hermann. ,Ja, ja", antwortete die Mutter, ,,aber 














Am Abend, als der Vater heimkam, horte Hermann, wie die Eltern 
im Wohnzimmer erst eine W eile gedampft miteinander redeten. 
Dann kam der Vater an sein Bett und begriiBte ihn und wollte 
wissen, wie es ihm ging. Und auch er schimpfte iiberhaupt nicht. 
Im Gegenteil, nach dem Abendessen tat er etwas, was er schon 
lange nicht mehr getan hatte. Er holte ein Buch und las Hermann 
eine spannende Geschichte vor. 
Sie hieB DER LANGE WEG NACH SANTA CRUZ und handelte von 
einem auBerordentlich tapfcren Mann, der eine sehr wichtige, 
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